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划分。基本单元可依据基本行政单元 (市、县、乡)、自然地理特征 (地形) 和公里网格等
进行划分。
























海岸带综合管理建议书 ( EU Recommendat ions
on integrated coastal zone managem ent , IC-
ZM) , 确定海洋空间规划是整体区域资源管理
的重要组成。2005年 欧盟海洋环境策略纲要
[ EU Themat ic St rateg y for the M arine Environ-
m ent ( 2005) ] 发布了一个海洋空间规划的支持
性框架。2006 年 6 月 7日, 欧盟发布了 欧洲











从 2006年开始, 政府间海洋委员会 ( Intergov-





( M ar ine Spatial P lanning - a Step - by - Step
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则[ 1- 3, 10- 11] ; 预警预防原则, 污染者付费原


















































景分析法[ 1, 5, 10]结合公众参与法最终确定规划方
案。除此以外, 空间多标准分析方法 ( spat ial
mult-i cr iteria analy sis)
[ 18]
也被运用于区划当中,
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其基本思路是通过划分基本单元, 构建指标体
系, 根据指标体系对各单元进行评价, 最终形
成区划。Boyes 等 [ 13] 认为绘制海洋景观图谱
( co astal, seabed, and w ater co lum n) 是实行海
洋空间管理的必要步骤, 还认为要优先划定保


































大于管理 (实施) 边界, 有利于识别对管理区



























2 2 2 区划的基本单元的划分
目前海洋空间规划基本单元的划分方法有 3
种: 根据自然属性划分基本单元, 如根据水深划
分基本调查单元[ 10] ; 以行政单元 (市、县) 作为
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边界海洋保护区区划指标体系包括 4 个方面的
指标: 海域自然价值 ( natural marine values) ,
包括水质、生物多样性和珊瑚礁健康状况; 商
业价值 ( commercial values) , 水上运动及娱乐
价值 ( w ater sport and recreational values) , 土
地利用价值 ( land use values) 等。
目前, 主体功能区划主要从资源环境承载
能力、现有开发密度和发展潜力等 3 个一级层
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